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BETWEEN ANTHROPOLOGY AND LITERATURE.  
CARNIVAL’S SCENARIO IN VALERY SHEVCHUK’S NOVEL THE PEST  
MARTA ZAMBRZYCKA 
Warsaw University, Warsaw– Poland 
ABSTRACT. The subject of the article is an analysis of the carnival scenario in the novel The Pest
by Valery Shevchuk. The carnival scenario is defined as a scheme analogical to the rites of passage 
and associated with the category of the sacred. It relies on the theory of Roger Caillois who 
analyzed the structural similarities between the sacred and the extreme experiences (like war). 
niniejszym artykule chc: przedstawi; tekst literacki w kontek<cie bada=
kulturowych, odwołuj: si: wi:c do poj:cia „antropologii literatury”. Te-
matem jest „wyczytanie” z powie<ci Wałerija Szewczuka Pomór1 (1989)
karnawałowego scenariusza, rozumianego jako analogiczny do schematu obrz:dów 
przej<cia i <ci<le zwi>zanego z kategori> sacrum. B:d: si: odwoływa; do: opisanej 
przez Rogera Cailloisa koncepcji podobie=stw w strukturze <wi:ta i do<wiadcze=
granicznych – takich jak wojna oraz do koncepcji karnawału rozumianego jako sce-
nariusz przej<cia/zmiany. Uwa?am, ?e powie<; Szewczuka odtwarza w j:zyku lite-
________________
1 Utwór ten – nietłumaczony na j:zyk polski – został wydany w Ukrainie w roku 1989 we 
wspólnym tomie ł>cz>cym trzy utwory: 	
  

 ,  & . Jest to 
jedna z cz:<ci cyklu filozoficznego, poł>czonego wspóln> ide> duchowego odrodzenia bohatera.  
W
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ratury uniwersalny, kulturowy scenariusz wykorzystuj>c przy tym zestaw obrazów, 
kojarzonych z poetyk> karnawału.
Poniewa? tematem jest opis scenariusza karnawałowego w utworze literackim, 
zaw:?am rozumienie terminu „antropologia literatury” do koncepcji fikcjonalnych 
scenariuszy kulturowych i literackich Wolfganga Isera, pojmuj>cego literatur: jako 
medium wskazuj>ce na fikcjonalno<; wszelkich praktyk kulturowych2. Kategoria 
„scenariusza” wyodr:bnia si: w sposób najbardziej oczywisty w badaniach <wi>t, za-
baw, widowisk, obrz:dów oraz rytuałów. Jednym z nich – badanym zarówno w lite-
raturoznawstwie jak i w antropologii kultury – jest karnawał
3
. Z wielu teorii i inter-
pretacji mo?na wypreparowa; stwierdzenie, ?e karnawał to przede wszystkim: <wi:to, 
zabawa i widowisko, i te jego aspekty powinny by; badane ł>cznie4. Hasłami karna-
walizacji w literaturze s>: „<wiat na opak”, „odwrócenie hierarchii”, „zawieszenie 
praw i norm”, „gra rolami społecznymi”, „przywdziewanie masek”. S> to – mówi>c 
ogólnie – aspekty kreowania czasowej antystruktury (w rozumieniu Victora Turnera). 
W powie<ci Szewczuka mo?na odnale@; wiele z takich obrazów. Znajdujemy 
si: w przestrzeni wymieraj>cego miasta. Na jego ulicach panuj> jednocze<nie za-
bawa i <mier;. Pojawiaj> si: typowe dla bachtinowskiej karnawalizacji motywy 
„<wiata na opak”, opisy szale=czej hulanki, zniesienia hierarchii społecznej i zawie-
szenia norm obyczajowych (w tym rozpasanie, nieumiarkowane ob?arstwo i roz-
pusta). Pojawiaj> si: te? „karnawałowe przestrzenie” – przede wszystkim samo 
miasto
5
, ulica i place targowe zaaran?owane w przestrze= zabawy. Pozwol: sobie 
przytoczy; kilka cytatów: 
&6(&*, %' *# , 7’,%& #15"# & # ")(&*, 9 08*#%* ,, 350#". 3 (%2/*#  
$ 7#*# 4)*)&"# ( 9&%"#, ).3&%//4#  ', +) 3*#, % 1)&*"56.  
________________
2
Literatura umo?liwia […] co<, czego nie da si: uzyska; w inny sposób: pozwala na czytanie kultury. 
Tym, co otwiera literatur: na czytanie kultury jest zdolno<; odkrywania jej własnej fikcjonalnej natury […] 
literatura stanowi tym samym klucz do odszyfrowania procesów zachodz>cych w kulturze.  
Cyt. za: W. I s e r, Czym jest antropologia literatury? Rónica midzy fikcjami wyjaniajcymi  
a odkrywajcymi, [w]: „Teksty Drugie” 2006, nr 5, s. 24. 
3 Jak zauwa?a Rustam Kasimow w tek<cie Poetyka karnawału i obrzdów przejcia: roz-
mylania nad pojciem „karnawał”: „Po opublikowaniu prac Bachtina […] poj:cie karnawału  
w utworach literackich stało si: modnym i do pewnego stopnia wyczerpanym tematem współ-
czesnej krytyki”. R. K a s i m o w, Poetyka karnawału i obrzdów przejcia: rozmylania nad 
pojciem „karnawał”, [w:] Karnawał. Studia historyczno-antropologiczne, wybór, opracowanie  
i wst:p W. Dudzik, Warszawa 2011, s. 281. 
4
Wydaje si:, ?e w cało<ciowym badaniu karnawału najbardziej przydatny byłby aparat poj:ciowy, wy-
wodz>cy si: z teorii <wi:ta (Durkheim, Eliade, Caillios), teorii zabawy (Huizinga, Caillos, Schecher) i teorii 
widowisk (Schecher, Turner). Ale tylko ł>cznie. Karnawał jest bowiem zjawiskiem totalnym, wykraczaj>cym 
poza granice ka?dej z nich.  
W. D u d z i k, Karnawały – wita, zabawy, widowiska, [w:] „Konteksty. Polska Sztuka Ludo-
wa” 2002, nr 3–4 (258–259), t. 59, s. 98–104. 
5 O miejskiej naturze karnawału czytaj: M. C o z a r t   R i g g i o, Czas poza czasem? Miej-
ska dialektyka karnawału, [w:] Karnawał…, op. cit., s. 375–405.  
6 .  '  4 5 ", , 
!& 2004,  . 239. 
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Lub: 
)*)&"# ).%,*# , 0 7*'4& $, [...] 0 7&*# 7& %&. [...] &*!" 7’,%#8 [...]  8)7#*#
9&%)" & ()"*# , 0)3 0 %#3#  .)9'&*!%)35 (%"5. 	) *#2,8 5 &8 15 ()  (&" 7&(, 
.*#+*) 3)"' )*)  , [...] "#$ ! 4)*)’,1 )*)4# 9&%"5, ," # ")(&* & "5 * ,. 
[...] $6% #5. #" & '1&(, # "&( & 7*4,  "# & #". [...] % .5")& *,*# ,
7’,%& 4# 8)&, 6'8() .5 0"#*'%#$7. 
Motyw zniesienia hierarchii społecznej znajduje wyraz zarówno w obrazach 
anektowania przez pijan> gawied@ przestrzeni opustoszałych pałaców jak równie?
zrównania wszystkich w obliczu zarazy: „A) 3)9' 00 )0%4(# )6'9? – 7)-
%5) &6"0  (%%&$. – *,%!(' % )(#8: 8() (3 *,8(#4,  8() '3& -
%#"?”8, lub: „# .4#3)  3'(!! [...] *' 3# 8)4'3) 8)4 0 7)9#(#, ," 7%#. 
[...] # ('9 8)4'3) 7).'%"'(5(#  7*2&, 8)4'3) 7) #6&(# % 0)*)4'%#8
"& *8 [...]”9.   
W dalszej cz:<ci analizy chc: si: skoncentrowa; na innym aspekcie karnawa-
łowego scenariusza – mianowicie na symbolach przej<cia, <ci<le zwi>zanych z ka-
tegori> sacrum. Zasadniczym tematem powie<ci nie jest bowiem <wi:towanie, tylko 
umieranie. Mimo, ?e opisana sytuacja nie jest zabaw> (chocia? zawiera wiele jej 
elementów), mo?na powiedzie;, ?e odzwierciedla najgł:bszy sens karnawału, rozu-
mianego jako okres symbolicznej <mierci starego i narodzin nowego <wiata (ładu, 
relacji). O symbolice <mierci i odrodzenia w karnawale pisali wła<ciwie wszyscy 
jego teoretycy, od Bachtina po Eliadego. Bachtin okre<lał karnawał jako „dramat 
równoczesnej <mierci starego i równoczesnych narodzin nowego <wiata”10. Mircea 
Eliade pisał o nim jako o dramacie, „wyczerpania starego czasu” i kreacji nowego 
porz>dku11. Rustam Kasimow w tek<cie Poetyka karnawału i obrzdów przejcia 
podkre<lał za< analogie mi:dzy tymi dwoma scenariuszami kulturowymi12.   
Karnawał nie jest wi:c jedynie zabaw>, ani okresowym zaprzeczeniem porz>dku, 
lecz istotnym etapem liturgicznego kalendarza. Jest nierozerwalnie zwi>zany z po-
j:ciem sacrum i – jak pisze Agata Kłoci=ska w tek<cie Karnawał wobec sacrum:
„wskazuje na jaki< inny <wiat, na rzeczywisto<; poza – czy ponad<wiatow>”13. Nie 
mo?na wi:c oddzieli; karnawału od kontekstu sacrum. Ale co ma z tym wspólnego 
<mier; od zarazy morowej? Zwró;my si: do klasyków fenomenologicznej teorii 
sacrum.  
________________
7 Tam?e, s. 240. 
8 am?e, s. 235. 
9 Tam?e, s. 264. 
10 M. B a c h t i n, Twórczo Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa redniowiecza i re-
nesansu, tłum. A. i A. Goreniowie, Kraków 1975, s. 621. 
11 M. E l i a d e, Mit wiecznego powrotu, tłum. K. Kocjan, Warszawa 1998, s. 64–65. 
12 Według mnie, jako ?e karnawał nale?y do obrz:dów przej<cia, logicznie b:dzie zało?y;, 
?e i karnawałowo<; stanowi cz:<; składow> bardziej ogólnego poj:cia okre<lanego przez nas 
mianem poetyki obrz:dów przej<cia” – R. K a s i m o w, op. cit., s. 287. 
13 A. K ł o c i = s k a, Karnawał wobec sacrum. O ludycznoci kultury współczesnej, [w:] „Kul-
tura i Warto<ci” 2012, nr 3, s. 123. 
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W tek<cie Sacrum i wojna Roger Caillois porównuje struktur: czasu wojny  
i czasu <wi:ta, podkre<laj>c przy tym, ?e podobie=stwa te wyst:puj> tylko na po-
ziomie struktury, gdy? pod wzgl:dem sensu i tre<ci wojna i <wi:to s> zjawiskami 
całkowicie ró?nymi14. Zamie=my opisan> przez autora ywiołu i ładu wojn: poj:-
ciem zarazy/pomoru. Podobnie jak czas wojny, równie? czas zarazy oznacza nie-
ludzki chaos, dominacj: destrukcyjnych sił wzbudzaj>cych groz:, poczucie bezsil-
no<ci, nabo?ny l:k i rodzaj fascynacji – czyli zgodnie z koncepcj> Rudolfa Otto  
– zestaw odczu;, do<wiadczanych wobec sacrum. Oba zjawiska stanowi> całkowite 
przekroczenie codziennej ludzkiej kondycji, oznaczaj> konfrontacj: z sytuacjami 
granicznymi i dopuszczaj> zachowania zakazane w ?yciu codziennym (podobnie 
jak podczas karnawału). Oba s> rodzajem rzeczywisto<ci nadrz:dnej, granicznej 
sytuacji egzystencjalnej, w której człowiek poddaje si: siłom od niego niezale?nym. 
Jako niszcz>cy chaos, stan wojny (i zarazy) ma wiele wspólnego ze struktur> karna-
wałowego odwrócenia porz>dku i kwestionowania wszelkich norm. Wa?na jest te?
kategoria czasu. Do<wiadczenie graniczne – jak wojna czy zaraza – stanowi swego 
rodzaju „wyrw: w czasie”, dzieje si: poza czasem. Podobnie – zdaniem Victora Tur-
nera – karnawał osadzony jest „poza zwykłym czasem historycznym, a nawet poza 




W takim momencie poza czasem, gdy stary porz>dek ju? nie istnieje a nowy 
jeszcze nie powstał, rozgrywa si: fabuła powie<ci Szewczuka. Linia fabularna po-
dzielona jest na dwie historie, oparte na schemacie walki dobra ze złem, sił ciem-
no<ci z siłami <wiatła. W owładni:tym morow> <mierci> mie<cie ł>cz> si: losy czwór-
ki bohaterów. Ich relacje mo?na rozpisa; na dwie pary opozycji, w ka?dej parze je-
den z bohaterów uosabia siły ?ycia, <wiatła, moralno<ci drugi natomiast reprezentuje 
ciemn> stron: rzeczywisto<ci. Opozycyjny charakter bohaterów odpowiada sche-
matowi „zrytualizowanego konfliktu” – jak okre<la karnawał Milla Cozart Riggio16. 
Losy bohaterów koresponduj> z losami miasta. Pierwsza historia, której protago-
nistami s> mnich Hryhorij i samozwa=czy inkwizytor „Sinonosy” odzwierciedla do-
minacj: sił ciemno<ci. Pozytywny bohater (mnich) zostaje zniewolony i skazany na 
<mier; przez samozwa=czy s>d inkwizycyjny. Gdy kara <mierci zostaje ogłoszona,  
a wyrok ma by; wykonany, w mie<cie wybucha epidemia. Ta cze<; powie<ci od-
powiada karnawałowemu scenariuszowi pogr>?ania si: <wiata w chaosie.  
W momencie, gdy miasto jest bez reszty owładni:te <mierci> i szale=stwem po-
jawia si: w nim druga para bohaterów – uosabiaj>cy najszlachetniejsze idee po<wi:-
________________
14 R. C a i l l o i s, Wojna i sacrum, [w:] Antropologia widowisk, pod red. L. Kolankiewicza, 
Warszawa 2008, s. 280–286. 
15 V. T u r n e r, Karnawał, rytuał i zabawa w Rio de Janeiro, [w:] Karnawał…, op. cit.,  
s. 291–315, s. 291. Warto jednak pami:ta;, ?e karnawał to równocze<nie trwały element kalenda-
rza liturgicznego, nie jest wi:c jednoznacznie „pozaczasowy” lecz by; mo?e zwi>zany z innym 
ni? <wiecki odliczaniem czasu. 
16 M. C o z a r t  R i g g i o, Czas poza czasem? Miejska dialektyka karnawału, [w:] Karna-
wał…, op. cit., s. 376. 
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cenia, ofiary i miło<ci aptekarz Iwan Alembek oraz tajemniczy bohater okre<lany jako 
„Obcy” ((%%&$). Równie? ta para bohaterów odpowiada podziałowi na <wiatło  
i ciemno<;, ?ycie i <mier;. Alembek porównany jest w powie<ci do Chrystusa, nio-
s>cego krzy? z bezinteresownej miło<ci do ludzi17. Dobrowolnie pozostaje w zaka-
?onym mie<cie, aby ratowa; i leczy; jego mieszka=ców. Obcy natomiast jest uoso-
bieniem <mierci, istot> pozbawion> duszy, wspomnie= i to?samo<ci, które utracił 
podczas wojny. Swoj> to?samo<; próbuje odnale@; pochłaniaj>c dusze ofiar zarazy. 
Ten fantastyczny motyw przejmowania cudzych osobowo<ci i wspomnie= pod-
kre<la nie-ludzki status bohatera. Martwota miasta odpowiada w pełni duchowej 
martwocie Obcego: „	5 ("  3& (&, – 7)653 &%, – ," &  3'%&”18, lub: „ $)35
06*) ,, +) 2' 3& () 00 ("  3), ," &%, .'0  )1) ,”19. Niekiedy wydaje si:
on to?samy z epidemi>: „(%%!)35  (*) %' 7)  ).&. &645 %&.# 7)#%5, 
%'3).#  3 75 (# % 3& () 3). 4'.() &%  3 354# & "(5 [...] */6'$
& &6 $)1) )*& 0*'9#(! – 015.#(# 2' 3& () 4# 0.''1(#”20.  
O ile pierwszego z „negatywnych” bohaterów - inkwizytora Sinonosego –mo?-
na uzna; za symbol całkowitej ciemno<ci, w której pogr>?a si: opisany w powie<ci 
<wiat, o tyle posta; Obcego zwi>zana jest z ide> poszukiwania duchowej odnowy, 
odtworzenia ładu i pokonania chaosu. Bohater – podobnie jak owładni:te zaraz>
miasto – znajduje si: w momencie przełomu, jest pogr>?ony w mroku, ale szuka 
nowego ?ycia, d>?y do odrodzenia. O momencie przełomu i potrzebie cyklicznej 
odnowy czytamy w nast:puj>cym monologu wewn:trznym Obcego:  
)9' %' 9#((, 7)('.5-  &9)B ")&.  3)9' 3# 9#'3) % ,")35 ! 0*3&. [...]  &-
9 ") 5*#-(! , 5 #(58*#$  &(, +). 03& (#(#  (5. )% )%)#(! 9#((,, *'
7#$6' 4 & 7) (&- & )%. )6& 0%)5  &(*'  (%' 4)%#3,  4)%'  &(*#3. )6&
9"'  (%' *'1"#3  *'1"' 9"#321. 
Podobnym momentem mroku, po którym ma nast>pi; nowe ?ycie jest wpisany 
w rok liturgiczny czas karnawału. Jak pisze Agata Kłoci=ska:  
Skoro karnawał przynale?y do roku liturgicznego, to symbolizuje okre<lony czas w historii 
zbawienia, moment po <mierci Chrystusa na krzy?u. Tak jak wtedy w <rodku dnia zapa-
nowały ciemno<ci i <wiat pogr>?ył si: w chaosie, tak pogr>?a si: w nim co roku w okresie 
poprzedzaj>cym post. Karnawał to czas potrzebny po to, by <wiat (zarówno makro – jak  
i mikrokosmos) mógł si: odrodzi;. Z jednej strony w naszej zwykłej rzeczywisto<ci zostaje 
uobecniony moment <mierci i zmartwychwstania Chrystusa, z drugiej – pojedynczy czło–
wiek pogr>?a si: w chaosie, by ostatecznie oczy<ci; si: z grzechu22. 
 Ta korelacja makro i mikrokosmosu oraz idea wykreowania nowego ?ycia  
z czasowego chaosu jest doskonale widoczna w powie<ci Szewczuka. Pochłaniaj>c 
________________
17 .  '  4 5 ", op. cit., s. 287. 
18Tam?e, s.. 209. 
19Tam?e, s. 302. 
20Tam?e, s. 289. 
21 Tam?e, s. 268. 
22 A. K ł o c i = s k a, op. cit., s. 125. 
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kolejne dusze, widmowy Obcy stopniowo odzyskuje zdolno<; do prawdziwego ?y-
cia. Po przej:ciu to?samo<ci ofiarnego i szlachetnego Alembeka, odradza si: du-
chowo jako nowy, „prawdziwy człowiek” (takim prawdziwym człowiekiem był 
Alembek), w duszy aptekarza odnajduje potrzebn> do ?ycia prawd: i m>dro<;: 
0#%5 *'3.'"5 .*#0!")  )4& & 7()3 7&0% (',  4)35 .), , 7#0%(# ,  ).&
6) & – )(& )4& 9' %' %*'9*# .53# (5, *' 6' $)35,  (%%!)35 […] &(*), 
,"' 7).4#, 045*) $)1) & 3))#$  (%%&$ 0.1%5, +) &% (")9 0%#"- 0 2!)1)
 &(5 & 0 3& (. 8)6#(! 5 %)' 9#' ,23.  
Indywidualne odrodzenie bohatera znajduje swój odpowiednik w płaszczy@nie 
ponadindywidualnej – odradza si: równie? zaka?one miasto. Chaos epidemii zosta-
je pokonany za pomoc> ?ywiołów ognia i wody. Dym z rozpalanych na ulicach,  
a nast:pnie zalewanych wod> ognisk wygania z miasta roje much, które roznosiły 
zaraz:. Przestrze= miasta odradza si: wi:c dzi:ki podstawowym kosmicznym ?y-
wiołom, nabieraj>c cech uniwersalnych. Mo?na powiedzie; – w duchu Eliadego  
– ?e miasto jest odzwierciedleniem kosmosu, a jego odrodzenie oznacza ponown>
kreacj: <wiata. Podobnie, opowie<; o duchowym odrodzeniu bohatera ma cechy 
uniwersalnej przypowie<ci, opartej na inicjacyjnym schemacie symbolicznej <mierci 
i odrodzenia jako „prawdziwy, pełny” człowiek. Chaos epidemii – jak i chaos karna-
wału – nie prowadzi do zniszczenia, lecz do odtworzenia porz>dku codzienno<ci. 
Jednocze<nie jednak wskazuje na co< ponad t> codzienno<ci>. Agata Kłoci=ska 
twierdzi, ?e karnawał jednocze<nie podwa?a i umacnia porz>dek kulturowy, wska-
zuje ?e „ludzki ład” nie jest ostateczny, a jednocze<nie utwierdza w przekonaniu, ?e 
tylko w jego ramach mo?emy ?y;24. Uwa?am, ?e podobn> funkcj: pełni> wszystkie 
– uj:te w ramy kultury – do<wiadczenia graniczne. Ich znaczenie kryje si: we wstrz>-
sie jaki wywołuj>, otwieraj>c czasowo perspektyw: ponad codzienn>, sakraln>. Po-
dobnie w powie<ci Szewczuka – odrodzony bohater nie jest tym samym człowiekiem, 
którym był przed utrat> pami:ci, odrodzone miasto nie b:dzie jedynie zwykłym 
miastem, lecz obrazem kosmicznego ładu, wyłonionego z konfliktu sprzecznych sił.  
Na koniec chciałabym wróci; do zwi>zku mi:dzy sacrum a sytuacjami gra-
nicznymi (takimi jak wojna, zaraza, <mier;, przemoc). Oczywi<cie, wskazanie rela-
cji mi:dzy sacrum a groz> i przemoc> nie stanowi ?adnego novum (wspomnijmy 
cho;by Rene Girarda czy przywoływanego ju? Rogera Caillois’a). Przemoc, groza, 
l:k, <mier; (symboliczna) to komponenty wielu scenariuszy kulturowych, zarówno 
tych obrz:dowo-rytualnych jak równie? nale?>cych do obszaru współczesnej kultu-
ry popularnej. Cz:sto maj> one na celu wywołanie „oczyszczaj>cego wstrz>su”, 
ustanowienie na nowo granic tego co normalne – nasze, i tego co obce, straszne, 
niepoj:te. S>dz:, ?e podobne tre<ci mo?na odnale@; w zaprezentowanej powie<ci 
Szewczuka. Jak wi:kszo<; scenariuszy <mierci i odrodzenia, równie? ta, literacka 
jego egzemplifikacja, posługuje si: poetyk> grozy i wstrz>su. Przede wszystkim 
________________
23 .  '  4 5 ", op. cit., s. 316–317.   
24 A. K ł o c i = s k a, op. cit., s. 125.   
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autor opisuje wstrz>saj>ce, przera?aj>ce do<wiadczenie, ponad to wykorzystuje su-
gestywne obrazy degradacji moralnej i fizycznej, choroby, umierania i rozpadu. 
Jednocze<nie wpisuj>c fabuł: w uniwersalny kulturowy scenariusz przej<cia wyra@-
nie okre<la relacje chaosu i ładu, niejako „przywraca porz>dek” i na nowo wyzna-
cza granice ludzkiej rzeczywisto<ci. Uwa?am, ?e ten wła<nie kierunek bada= – ł>-
cz>cy problem literatury jako widowiska z problemami <mierci, l:ku oraz przemocy 
stanowi niezwykle ciekawy kierunek dla antropologii literatury. Zakres tematyczny 
jest niezwykle szeroki – rozci>ga si: od scenariuszy rytualnych i obrz:dowych 
przez literatur: pi:kn> po fabuły kultury masowej (horror, kryminał, thriller).   
